






















































































  ① 4 月の仮クラス編成を経ての本クラス再編成
  ② 仮クラスにおける担任候補者の交代制と学年
内チームティーチング
  ③ ゴールデンウィーク明け第 1 週までの保護者
サポーターによる児童支援
  ④ 4 月中学年朝会を毎日実施
以下、各項目の実施の概略を述べる。
  ① 4 月中は誕生日順に仮クラスが編成された。
4 月中の児童の様子を考慮して本クラスが編
成され、5 月から移行した。
  ② 4 月の仮クラス期間中、2011 年度は 3 日毎に、
2012 年度は 2 日毎に担任が交代した。
  ③ 2012 年度は、2 年生から前年度卒業生まで
の保護者からボランティアで 14 名がサポー
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湘北紀要　第 34 号　2013
How to solve The First-grade Problem
- Thinking from a point of Parent Supporter’s view -
Yuko TAKAKI
【abstract】
A Elementary school near the Capital City has tried to solve the First-grade Problem. That imvolves 
rematching classes after watching the children,team theaching between the classrooms, applying Parent Supporters, 
everyday morning meeting and storytelling. One of the supporters found out that children needed to learn practical 
skills and apply them to their school lives. It succeeded in solving the First-grade Problem, but teachers need to 
continue such cares after the first grade.
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